



Studies on the Monotonous Work 






















































































チ住宅/I 8:ω 8:泊 9 :009:却 10・ω10:泊 11:ω11:却 12:羽 13:ω13:3014:ω14:泊 15:叩 15加 16:ω16:泊
時間| i 1 1 1 1 1 1 1 l ! 1 1 1 l I 1 1 
8 : 30 9:ω 日 却 10:叩 10:3011:0011:3012・叩 13・0 13: 30 14: 0 14:却 15:叩 15:3016:ω16:3011∞
奇計
I'I，~長盗勢のく Fれと変化の発 ~I 回数 エち5 2E日 291 648 337 316 271 336 166 339 379 309 270 316 321 313 133 5250 
" の発/七ギ 4.3 5.3 5.5 12.3 6.4 6.0 5.2 6.4 3.2 6.5 7.2 5.9 5.1 6.0 6.1 6.0 2.5 
居眠り及ひ眠むそうな状態の発生回数 10 I 20 26 22 17 13 16 19 D 13 I 16 29 19 15 15 18 9 I 282 
" の発生率 3.5 7.1 9.2 7.8 6.0 4.6 5.7 6.7 1.8 4.6 5.7 10.3 6.7 5.3 5.3 6.4 3.2 
おレゃへりの発生回数 238 287 201 289 262 304 246 358 216 383 343 255 277 273 265 225 172 4595 
" の発生率 5.2 6.2 4.4 6.3 5.7 6.6 5.4 7.8 4.7 8.3 7.5 5.5 6.0 5.9 5.8 4.9 3.8 
離席席 の発生回数 371 52 48 I 89 98 I 96 15C 86 341 59 6口 8C 104 58 I 115 177 5411397 













































40 作業姿勢のくずれと変化 居眠り及び眠むそうな状態 おしゃべり 離 席
30 
ダら¥、r-1〆20~〆ぜ/ 〆ヲE 与宝10 。
官日 月 火 水 木 金 土 月 火 7./< 木 金 土 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土
土曜日体み
の2週間の 203 1臼 24日 226 298 5 71 16 16 8 217 127 196 169 342 41 651 63 61 58 発生固量の
韓計
% 17.8 14.3 21.8 19.9 26.2 9.6 lヨ5 30.8 30目B 15.4 20.6 12.1 18.6 16.1 32.5 14.2 22.6 21. 8 21.1 20.1 
土曜日作業
の2週間の 211 214 228 192 224 257 101 1 11 71 12 91 199 220 241 J96 172 237 471 67 791 74 771 67 
量生回数の
韓計
% 15.9 16.1 17.2 14.5 16.9 19.4 16.7 18.3 18.3 11. 7 20.0 15.0 15.7 17.4 19.1 15.5 13.6 18.7 11.4 16.3 19.2 18.0 18.7 16.3 












21 手 休 め 8.0 
主姿勢 31 背 伸 ぴ !| 吋 13 4 1 
41 髪 直 しの
ずく 51首を振る 3. 
れ
61 手を頭目る 2.9 と
変化 71 椅子時り直す 1.9 
8 作業遅れにて流れ待ち 1~9 
0.4 
作業者の小休止，身仕度等 [ 14 t乙よる








そ 溜め患をつく 1 
つ 12 0.05 
居眠りをする 5 
お
131作業中の会話 |山21 22.5 
し 判作業中断しての会話 11，2051 10.7 
や 151 予備作業員との会話 6.4 
Jペミ




181 理ト由イにレよ・水る離飲調み等の生理的 1 2.1 
離 19 1 材に料よる・部離席品・工具等の入手 1 441 
20 I 他の者からの呼出しによる離席1 4 
コンベア付近の掃除等の離席 | 30 
21 I理由不明の離席 225 
席
| 員作業の交者席代による予備作業
231 作;業業者同志の工程入替え作 1 269 
241 離作業席交か代ら自己の席にもどり 1 187 
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¥ 工程1，~ 1 i ，~ ')1 '!T_9 1 '!TA I '!T C 1 'f~ I 項目'" ~"""I ]¥1[-1 1]¥1[-2 ]¥1[-31]¥1[-4 i ]¥1[-51]¥1[-61
性別|女|女|女|女|女|女 l
年令 1 17 1 16 I 23 1 38 1 16 1 19 
経験年数|なし(目 157 J=ll目 (1 年|円
仕事の難問普通i普通|易い|腎事司
王手品川F示f!J3[日|川口|
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(第 l 週目) 曜
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l 第 1作業者の i 作業前置の週
労働の種類 L日間低下率 | 間低下率
| |f吋品主|ド可能限界到I~時品主 I 'í同百可J能限界






























日 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 寸"ト4 十5 -1 G -1-7 -:日 -1-0 ト10













a = xY-b2X h = N2XY-2X2Y 一 一一一一N N2X2ー (2X)2 
2XY 相関係数 r 
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